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Öåºü ðàÆîòß. ˇîçíàŒîìŁòüæÿ æ îæíîâíßìŁ òŁïàìŁ æîöâåòŁØ
â çàâŁæŁìîæòŁ îò æòåïåíŁ îÆºŁæòâåííîæòŁ Ł ðàçâåòâºåííîæòŁ ªºàâ-
íîØ îæŁ, æòðîåíŁÿ âåðıółŒŁ ªºàâíîØ Ł ÆîŒîâßı îæåØ æîöâåòŁÿ.
˛ÆîðóäîâàíŁå Ł ìàòåðŁàº. —ó÷íàÿ Ł ÆŁíîŒóºÿðíàÿ ºóïß, ïðå-
ïàðîâàºüíßå Łªºß Ł æòåŒºà, ìàðºåâßå æàºôåòŒŁ, ÷àłŒŁ ˇåòðŁ,
ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ ªåðÆàðŁØ «ÒŁïß æîöâåòŁØ», æïŁðòîâßØ ìàòåðŁ-
àº (æîöâåòŁÿ æŁíþıŁ ªîºóÆîØ, çîïíŁŒà ŒºóÆíåíîæíîªî, íåçàÆóäŒŁ
ÆîºîòíîØ, łàºôåÿ ºóªîâîªî, âàæŁºŁæòíŁŒà âîäîæÆîðîºŁæòíîªî,
ÿæíîòŒŁ ÆåºîØ, ºàï÷àòŒŁ ïðÿìîØ, æìîºåâŒŁ ïºîòíîØ, Æåðåçß Æîðî-
äàâ÷àòîØ, ªðàâŁºàòà ðå÷íîªî, Œàðòîôåºÿ, ºŁıíŁæà æŁÆŁðæŒîªî, æìî-
ºåâŒŁ îÆßŒíîâåííîØ, ªåðàíŁ ºóªîâîØ, î÷ŁòŒà åäŒîªî, ìîºî÷àÿ Ñå-
ªüå, ŒðàïŁâß äâóäîìíîØ, æŁðåíŁ îÆßŒíîâåííîØ, ìÿòºŁŒà ºóªîâîªî,
ÆîÿðßłíŁŒà, òàâîºªŁ łåæòŁºåïåæòíîØ, ÷åìåðŁöß ¸îÆåºÿ, ðæŁ
ïîæåâíîØ, æíßòŁ îÆßŒíîâåííîØ, ìîðäîâíŁŒà îÆßŒíîâåííîªî, òß-
æÿ÷åºŁæòíŁŒà îÆßŒíîâåííîªî, ÷åðåäß òðåıðàçäåºüíîØ, ïîºßíŁ
îÆßŒíîâåííîØ, ÿæòðåÆŁíŒŁ çîíòŁ÷íîØ, ªðółàíŒŁ ŒðóªºîºŁæòíîØ,
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Łæòîäà îÆßŒíîâåííîªî, Œóïåíß ºåŒàðæòâåííîØ, æìîðîäŁíß çîºî-
òŁæòîØ, Œºåâåðà ºóªîâîªî, ìàØíŁŒà äâóºŁæòíîªî, Łâàí-÷àÿ óçŒîºŁæò-
íîªî, ïîäîðîæíŁŒà æðåäíåªî, Łâß, ÆåºîŒðßºüíŁŒà Æîºîòíîªî, ºóŒà,
äåâÿæŁºà łåðłàâîªî, çåìºÿíŁŒŁ, Œºåâåðà ºóªîâîªî).
˙àäàíŁå. —àææìîòðåòü, çàðŁæîâàòü Ł îïŁæàòü îæíîâíßå òŁïß
æîöâåòŁØ.
1. Ñ º î æ í ß å  ö Ł ì î Ł ä í ß å  æîöâåòŁÿ: òŁðæ (çàŒðßòßØ, îò-
ŒðßòßØ, ìîíîòåºŁ÷åæŒŁØ, ïîºŁòåºŁ÷åæŒŁØ, ŒŁæòåâŁäíßØ, Œîºîæî-
âŁäíßØ, øŁòŒîâŁäíßØ, çîíòŁŒîâŁäíßØ, æåðåæŒîâŁäíßØ, ªîºîâŒî-
âŁäíßØ); öŁìîŁä (ìîíîıàçŁØ, ŁçâŁºŁíà, çàâŁòîŒ, äŁıàçŁØ, äŁıàçŁØ
äâîØíîØ, çàâŁòîŒ äâîØíîØ, ïºåØîıàçŁØ); öŁàòŁØ; öåíîæîìà.
2. Ñ º î æ í ß å  Æ î ò ð Ł î Ł ä í ß å  æîöâåòŁÿ: ìåòåºŒà (ìîíîòå-
ºŁ÷åæŒàÿ, ïîºŁòåºŁ÷åæŒàÿ); øŁòîŒ; àíòåºà; ïºåØîÆîòðŁŁ Ł äŁÆîò-
ðŁŁ (äâîØíàÿ ŒŁæòü, äâîØíîØ Œîºîæ, äâîØíîØ çîíòŁŒ, äâîØíàÿ ªî-
ºîâŒà).
3. Ñ î æ ò à â í ß å , ŁºŁ à ª ð å ª à ò í ß å, æîöâåòŁÿ: øŁòîŒ ªîºî-
âîŒ; ŒŁæòü ªîºîâîŒ; ìåòåºŒà ªîºîâîŒ; çîíòŁŒ ªîºîâîŒ Ł ò. ä.
4. ˇ ð î æ ò ß å  æîöâåòŁÿ æ ó ä º Ł í å í í î Ø  îæüþ: ŒŁæòü (çà-
Œðßòàÿ, îòŒðßòàÿ, ôðîíäîçíàÿ, ôðîíäóºîçíàÿ, ÆðàŒòåîçíàÿ, ýÆðàŒ-
òåîçíàÿ, ôðîíäîçíî-ôðîíäóºîçíàÿ, ôðîäóºîçíî-ÆðàŒòåîçíàÿ, ÆðàŒ-
òåîçíî-ýÆðàŒòåîçíàÿ); Œîºîæ; æåðåæŒà; ïî÷àòîŒ.
5. ˇ ð î æ ò ß å  æîöâåòŁÿ æ ó Œ î ð î ÷ å í í î Ø  îæüþ: çîíòŁŒ, ªî-
ºîâŒà.
˛ïðåäåºŁòü òŁï æîöâåòŁÿ ó íåŒîòîðßı Œîìíàòíßı öâåòóøŁı
ðàæòåíŁØ (ŒºŁâŁÿ, ïðŁìóºà, Œîºåóæ, ôóŒæŁÿ, ÆåªîíŁÿ, ôŁàºŒà óçóì-
ÆàðæŒàÿ, ªºîŒæŁíŁÿ Ł äð.).
Õîä âßïîºíåíŁÿ. ¨æïîºüçóÿ ªåðÆàðŁçŁðîâàííßØ Ł æïŁðòîâîØ
ìàòåðŁàº, òøàòåºüíî ðàææìîòðåòü æòðîåíŁå æîöâåòŁØ ó ïðåäºàªàå-
ìßı âŁäîâ ðàæòåíŁØ. ÓäîÆíåå ðàÆîòó íà÷àòü æ òîªî, ÷òî âæå æîöâå-
òŁÿ ïðîàíàºŁçŁðîâàòü â íà÷àºå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ðàçâåòâºåííîæòŁ
ªºàâíîØ îæŁ Ł ðàçäåºŁòü Łı íà äâå ªðóïïß: æ º î æ í ß å  Ł  ï ð î -
æ ò ß å. ˙àòåì æðåäŁ æºîæíßı â çàâŁæŁìîæòŁ îò æòðîåíŁÿ ïàðöŁ-
àºüíßı æîöâåòŁØ âßäåºŁòü ö Ł ì î Ł ä í ß å  Ł  Æ î ò ð Ł î Ł ä í ß å
æîöâåòŁÿ. ˜àºåå, âíŁìàòåºüíî ïðåïàðŁðóÿ âºàæíßØ ìàòåðŁàº, Łçó-
÷Łòü âæå öŁìîŁäíßå æîöâåòŁÿ. ˛ïðåäåºŁòü Łı òŁï. ˇîæºå ýòîªî
ïåðåØòŁ Œ àíàºŁçó ÆîòðŁîŁäíßı Ł æîæòàâíßı æîöâåòŁØ.
ˇðîæòßå æîöâåòŁÿ ïðîàíàºŁçŁðîâàòü æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ äºŁíß
ìåæäîóçºŁØ îæŁ Ł ðàçÆŁòü Łı íà äâå ªðóïïß: æ óäºŁíåííîØ îæüþ
Ł óŒîðî÷åííîØ. ˙àòåì îïðåäåºŁòü âæå òŁïß ïðîæòßı æîöâåòŁØ òîØ
Ł äðóªîØ ªðóïïß.
˛æîÆîå âíŁìàíŁå îÆðàòŁòü íà ðàçíîîÆðàçŁå òàŒŁı æîöâåòŁØ,
ŒàŒ ò Ł ð æ  Ł  Œ Ł æ ò ü. ˝à ïðŁìåðå ýòŁı äâóı òŁïîâ æîöâåòŁØ äå-
òàºüíî ïîçíàŒîìŁòüæÿ æ Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁåØ, îæíîâàííîØ íà æòåïå-
íŁ îÆºŁæòâåííîæòŁ ªºàâíîØ îæŁ, æòðîåíŁŁ âåðıółŒŁ ªºàâíîØ Ł Æî-
Œîâßı îæåØ, îÆøåØ ôîðìå æîöâåòŁÿ. ÑîöâåòŁÿ òŁðæ Ł ŒŁæòü æºåäóåò
Łçó÷Łòü Æîºåå ïîäðîÆíî. ÑðåäŁ íŁı âßäåºŁòü îòŒðßòßå Ł çàŒðß-
òßå æîöâåòŁÿ, ìîíîòåºŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòåºŁ÷åæŒŁå, ôðîíäîçíßå,
ôðîíäóºîçíßå, ÆðàŒòåîçíßå, ýÆðàŒòåîçíßå Ł ò. ä.
ˇîºó÷åííßå ðåçóºüòàòß îôîðìŁòü â àºüÆîìå â âŁäå òàÆºŁöß:
˛ïŁæàíŁå æîöâåòŁØ
ÌàòåðŁàº ðàæïîºîæŁòü â òîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ, â ŒàŒîØ ïå-
ðå÷Łæºåíß òŁïß æîöâåòŁØ â çàäàíŁŁ, ò. å. îïŁæàíŁå íà÷àòü æî æºîæ-
íßı öŁìîŁäíßı æîöâåòŁØ. ´ òàÆºŁöå îÆÿçàòåºüíî óŒàçàòü ïðåä-
æòàâŁòåºåØ, ó Œîòîðßı âæòðåòŁºæÿ òîØ ŁºŁ äðóªîØ òŁï æîöâåòŁÿ, Ł
äàòü ŒðàòŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó Œàæäîìó æîöâåòŁþ, æîªºàæíî îæíîâ-
íßì ïðŁçíàŒàì æòðîåíŁÿ ªºàâíîØ Ł ÆîŒîâßı îæåØ æîöâåòŁÿ.
Ì˛—Ô˛¸˛ˆ¨ß Ñ˛Ö´¯Ò¨ß
ÑîöâåòŁåì íàçßâàåòæÿ æŁæòåìà âŁäîŁçìåíåííßı ïîÆåªîâ, íå-
æóøŁı öâåòŒŁ.
ÑîöâåòŁå Łìååò ªºàâíóþ îæü, ŁºŁ îæü æîöâåòŁÿ, Ł ÆîŒîâßå îæŁ,
Œîòîðßå â æâîþ î÷åðåäü ìîªóò Æßòü ðàçâåòâºåíß â ðàçºŁ÷íîØ æòå-
ïåíŁ (ðŁæ. I). ˚îíå÷íßå Łı îòâåòâºåíŁÿ  öâåòîíîæŒŁ  íåæóò öâåò-
ŒŁ. ˛æŁ æîöâåòŁÿ äåºÿòæÿ íà óçºß Ł ìåæäîóçºŁÿ. ˝à óçºàı îæåØ
æîöâåòŁÿ ðàæïîºàªàþòæÿ ºŁæòüÿ Ł ïðŁöâåòíŁŒŁ (ÆðàŒòåŁ), íà óç-
ºàı öâåòîíîæŒŁ  ïðŁöâåòíŁ÷ŒŁ.
ÒŁï æîöâåòŁÿ Ñıåìà Ł ïðåäæòàâŁòåºŁ ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà
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¯æºŁ ïðŁöâåòíŁ÷Œîâ äâà Ł ðàæïîºîæåíß îíŁ ïî æïŁðàºŁ (ðŁæ. II),
òî îíŁ äåºÿò öâåòîíîæŒó íà ª Ł í î ï î ä Ł Ø  (ìåæäîóçºŁå ìåæäó
ïðŁöâåòíŁŒîì Ł ïðŁöâåòíŁ÷Œîì), ì å ç î ï î ä Ł Ø  (ìåæäîóçºŁå
ìåæäó äâóìÿ ïðŁöâåòíŁ÷ŒàìŁ) Ł ý ï Ł ï î ä Ł Ø  (ìåæäîóçºŁå ìåæ-
äó âåðıíŁì ïðŁöâåòíŁ÷Œîì Ł öâåòŒîì).
ÑîöâåòŁå íåæåò â ðàçºŁ÷íîØ æòåïåíŁ âŁäîŁçìåíåííßå ºŁæòüÿ.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ýòîªî ïðŁçíàŒà ðàçºŁ÷àþò íåæŒîºüŒî òŁïîâ æî-
öâåòŁØ:
1. Ô ð î í ä î ç í î å  (ðŁæ. III, 1). ÑîöâåòŁå íåæåò íàæòîÿøŁå àæ-
æŁìŁºŁðóþøŁå ºŁæòüÿ (âåðÆåØíŁŒ îÆßŒíîâåííßØ  Lysimachia
vulgaris L., Œóïåíà ºåŒàðæòâåííàÿ  Polygonatum officinale All.).
2. Ô ð î í ä ó º î ç í î å  (ðŁæ. III, 2). ÑîöâåòŁå íåæåò çåºåíßå
ºŁæòüÿ, íî ìåíüłŁı ðàçìåðîâ, ÷åì íà âåªåòàòŁâíîØ ÷àæòŁ ïîÆåªà
(æŁðåíü îÆßŒíîâåííàÿ  Syringa vulgaris L., æìîðîäŁíà çîºîòŁæòàÿ 
Ribes aureum Pursch., ŒîºîŒîºü÷ŁŒ æŁÆŁðæŒŁØ  Campanula sibirica L.).
3. ` ð à Œ ò å î ç í î å  (ðŁæ. III, 3). ´åðıółå÷íßå ºŁæòüÿ â îÆºàæ-
òŁ æîöâåòŁÿ æŁºüíî âŁäîŁçìåíåíß Ł íàçßâàþòæÿ ÆðàŒòåÿìŁ, ŁºŁ
ïðŁöâåòíŁŒàìŁ (æŁâîŒîæòü âßæîŒàÿ  Delphinium elatum L., ªðó-
łàíŒà ŒðóªºîºŁæòíàÿ  Pyrola rotundifolia L.).
—Łæ. I. ÑòðîåíŁå æîöâåòŁÿ:
1  ªºàâíàÿ îæü; 2  ÆîŒîâàÿ îæü; 3  óçºß;
4  ìåæäîóçºŁÿ; 5  ïðŁöâåòíŁŒŁ; 6  öâå-
òîíîæŒŁ; 7  öâåòŒŁ
—Łæ. II. ÑòðîåíŁå öâåòîíîæŒŁ:
1  ªŁíîïîäŁØ; 2  ìåçîïîäŁØ; 3  ýïŁ-
ïîäŁØ
1
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7
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1. ˙ à Œ ð ß ò î å, î ª ð à í Ł ÷ å í í î å, î ï ð å ä å º å í í î å, ó Œî-
òîðîªî ªºàâíàÿ îæü æîöâåòŁÿ çàŒàí÷Łâàåòæÿ öâåòŒîì (ÆàðÆàðŁæ
îÆßŒíîâåííßØ  Berberis vulgaris L., ÷Łæòîòåº ÆîºüłîØ  Chelido-
nium majus L., æìîðîäŁíà àºüïŁØæŒàÿ  Ribes alpinus L., ŒîºîŒîºü-
÷ŁŒ ðàæŒŁäŁæòßØ  Campanula patula L.).
2. ˛ ò Œ ð ß ò î å, í å î ª ð à í Ł ÷ å í í î å, í å î ï ð å ä å º å í í î å,
ó Œîòîðîªî ªºàâíàÿ îæü îÆºàäàåò íåîªðàíŁ÷åííßì ðîæòîì (ºàíäßł
ìàØæŒŁØ  Convallaria majalis L., ïàæòółüÿ æóìŒà  Capsella bursa
pastoris (L.) Moench.).
ÖâåòîŒ, çàŒàí÷ŁâàþøŁØ æîöâåòŁå, íàçßâàåòæÿ òåðìŁíàºüíßì,
âåðıółå÷íßì; öâåòîŒ, ðàæïîºîæåííßØ æÆîŒó îò âåðıółŒŁ æîöâå-
òŁÿ, íàçßâàåòæÿ ºàòåðàºüíßì, ÆîŒîâßì.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò æòðîåíŁÿ âåðıółŒŁ íå òîºüŒî ªºàâíîØ îæŁ,
íî Ł ÆîŒîâßı îòâåòâºåíŁØ Òðîººü ðàçäåºÿåò æîöâåòŁÿ íà äâà òŁïà:
1. Ì î í î ò å º Ł ÷ å æ Œ î å  (ðŁæ. V, 1, 2, 3), ó Œîòîðîªî ªºàâíàÿ Ł
ÆîŒîâßå îæŁ îÆºàäàþò îªðàíŁ÷åííßì ðîæòîì, çàŒàí÷Łâàþòæÿ öâåò-
Œîì (Æóðà÷íŁŒîâßå  Boraginaceae Juss., ªâîçäŁ÷íßå  Caryophylla-
ceae Juss., òîºæòÿíŒîâßå  Crassulaceae DC., ªåðàíŁåâßå  Gerania-
ceae Juss., ºþòŁŒîâßå  Ranunculaceae Juss., ðîçîöâåòíßå  Rosaceae
Juss. Ł äð.).
2. ˇ î º Ł ò å º Ł ÷ å æ Œ î å  (ðŁæ. V, 4, 5, 6), ó Œîòîðîªî ªºàâíàÿ
Ł ÆîŒîâßå îæŁ Łìåþò íåîªðàíŁ÷åííßØ ðîæò, âæå âðåìÿ îò÷ºåíÿÿ
íîâßå ýºåìåíòß æîöâåòŁÿ (ìàðåâßå  Chenopodiaceae Vent., ªóÆî-
öâåòíßå  Lamiaceae Lindl., æºîæíîöâåòíßå  Asteraceae Dumort.,
ÆîÆîâßå  Fabaceae Lindl., íîðŁ÷íŁŒîâßå  Scrophulariaceae Juss.,
Œðåæòîöâåòíßå  Brassicaceae Burnett Ł äð.).
˙àöâåòàíŁå âåðıółå÷íîªî Ł ÆîŒîâßı öâåòŒîâ çàŒðßòîªî æîöâå-
òŁÿ ïðîŁæıîäŁò íåæŒîºüŒŁìŁ æïîæîÆàìŁ:
1. À Œ ð î ï å ò à º ü í î å, Œîªäà öâåòŒŁ â æîöâåòŁŁ ðàæŒðßâàþò-
æÿ ïîæºåäîâàòåºüíî îò îæíîâàíŁÿ Œ âåðıółŒå, íî âåðıółå÷íßØ öâå-
òîŒ îÆªîíÿåò ÆîŒîâßå, íåïîæðåäæòâåííî Œ íåìó ïðŁºåªàþøŁå (âàıòà
òðåıºŁæòíàÿ  Menyanthes trifoliata L.).
2. ` à ç Ł ï å ò à º ü í î å, Œîªäà öâåòŒŁ â æîöâåòŁŁ ðàæŒðßâàþòæÿ
ïîæºåäîâàòåºüíî îò âåðıółŒŁ Œ îæíîâàíŁþ (ÆîäÿŒ ïîºåâîØ 
Cirsium arvense (L.) Scop.).
3. ˜ Ł â å ð ò å í ò í î å, Œîªäà öâåòŒŁ çàöâåòàþò â æðåäíåØ ÷àæòŁ
æîöâåòŁÿ, à çàòåì ïîæºåäîâàòåºüíî ðàæŒðßâàþòæÿ Œ âåðıółŒå Ł îæ-
íîâàíŁþ (âåðÆåíà ºåŒàðæòâåííàÿ  Verbena officinalis L.).
4. Ý Æ ð à Œ ò å î ç í î å  (ðŁæ. III, 4). ÑîöâåòŁå ºŁłåíî ºŁæòüåâ Ł
ÆðàŒòåØ âæºåäæòâŁå Łı ðåäóŒöŁŁ (âŁŒà ºåæíàÿ  Vicia silvatica L.).
Ìåæäó ýòŁìŁ îæíîâíßìŁ ôîðìàìŁ æîöâåòŁØ Łìååòæÿ ðÿä ïå-
ðåıîäíßı:
1. Ô ð î í ä î ç í î - ô ð î í ä ó º î ç í î å  (ðŁæ. III, 5). ˛ò îæíîâàíŁÿ
äî æåðåäŁíß æîöâåòŁÿ ºŁæòüÿ ôðîíäîçíßå, à îò æåðåäŁíß äî âåð-
ıółŒŁ  ôðîíäóºîçíßå (ìàðü Æåºàÿ  Chepodium album L.).
2. Ô ð î í ä ó º î ç í î - Æ ð à Œ ò å î ç í î å  (ðŁæ. III, 6). Ó îæíîâà-
íŁÿ æîöâåòŁå ôðîíäóºîçíîå, à ó âåðıółŒŁ ÆðàŒòåîçíîå (ŒŁïðåØ
óçŒîºŁæòíßØ  Hamenerium angustifolium L., ïåíæòåìîí Œðóïíîöâåò-
ŒîâßØ  Penstemon grandiflorus Nutt.).
3. ` ð à Œ ò å î ç í î - ý Æ ð à Œ ò å î ç í î å  (ðŁæ. III, 7). ˝Łæíÿÿ ÷àæòü
æîöâåòŁÿ íåæåò ïðŁöâåòíŁŒŁ, òîªäà ŒàŒ â âåðıíåØ ÷àæòŁ îíŁ ðåäó-
öŁðóþòæÿ (ìåäŁíŁººà âåºŁ÷åæòâåííàÿ  Medinilla magnifica Lindl.).
Ñóøåæòâåííóþ ðîºü â æòðóŒòóðå æîöâåòŁÿ Łìååò æòðîåíŁå åªî
âåðıółŒŁ. ´åðıółŒà ªºàâíîØ îæŁ æîöâåòŁÿ ìîæåò ðàæòŁ íåîïðå-
äåºåííî äîºªî, îò÷ºåíÿÿ âæå âðåìÿ ÆîŒîâßå ýºåìåíòß æîöâåòŁÿ
(ŁºŁ æíîâà ôîðìŁðóåò ºŁæòüÿ), ŁºŁ îíà ïîºíîæòüþ ðàæıîäóåòæÿ íà
Œîíå÷íßØ öâåòîŒ, îªðàíŁ÷ŁâàþøŁØ åå äàºüíåØłŁØ ðîæò.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ýòîªî æîöâåòŁÿ ðàçäåºÿþò íà äâå ÆîºüłŁå
ªðóïïß (ðŁæ. IV).
—Łæ. IV. ÒŁïß æîöâåòŁØ â çàâŁæŁìîæòŁ îò æòðîåíŁÿ âåðıółŒŁ ªºàâíîØ îæŁ:
1, 2  çàŒðßòîå, îªðàíŁ÷åííîå; 3, 4  îòŒðßòîå, íåîªðàíŁ÷åííîå
1 2 3 4
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Ñ¸˛˘˝˛¯ Ñ˛Ö´¯Ò¨¯
Ñºîæíßì íàçßâàåòæÿ òàŒîªî ðîäà æîöâåòŁå, ó Œîòîðîªî ÆîŒî-
âßå îòâåòâºåíŁÿ ªºàâíîØ îæŁ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ Æîºåå ŁºŁ ìå-
íåå ðàçâåòâºåííóþ æŁæòåìó îæåØ, Œîíå÷íßå ýºåìåíòß Œîòîðßı
çàŒàí÷Łâàþòæÿ öâåòŒîì.
Ñºîæíîå æîöâåòŁå æîæòîŁò Łç ªºàâíîØ îæŁ Ł ÆîŒîâßı îòâåòâ-
ºåíŁØ, ŁºŁ ÆîŒîâßı îæåØ, Œîòîðßå ÷àæòî íàçßâàþòæÿ ï à ð à Œ º à -
ä Ł ÿ ì Ł. ºˆàâíàÿ îæü íåæåò ªºàâíîå æîöâåòŁå, à Œàæäàÿ ÆîŒîâàÿ
îæü çàŒàí÷Łâàåòæÿ ÆîŒîâßì æîöâåòŁåì, Œîòîðîå íàçßâàåòæÿ ï à ð -
ö Ł à º ü í ß ì  æîöâåòŁåì. ºˆàâíîå Ł ÆîŒîâîå æîöâåòŁÿ ìîªóò Łìåòü
ðàçíîå æòðîåíŁå â çàâŁæŁìîæòŁ îò òîªî, Æóäåò ºŁ îíî îªðàíŁ÷åí-
íßì ŁºŁ íåîªðàíŁ÷åííßì, ìîíîòåºŁ÷åæŒŁì ŁºŁ ïîºŁòåºŁ÷åæŒŁì
Ł ò. ä.
˜î íàæòîÿøåªî âðåìåíŁ âî âæåı ïðåäºàªàåìßı ŒºàææŁôŁŒàöŁ-
ÿı æîöâåòŁØ îïŁæàíŁå íà÷Łíàþò æ ïðîæòßı ŒŁæòåâŁäíßı ôîðì.
Ìåæäó òåì ðÿäîì ìîðôîºîªîâ Æßºî ïîŒàçàíî, ÷òî ïðîæòßå æîöâå-
òŁÿ ìíîªŁı æîâðåìåííßı ðàæòåíŁØ âîçíŁŒºŁ Łç æºîæíßı ïóòåì
ðåäóŒöŁŁ ÆîŒîâßı ïîÆåªîâ Ł ÆîŒîâßı æîöâåòŁØ äî îäíîªî öâåòŒà,
à Łæıîäíßì òŁïîì æðåäŁ æºîæíßı æîöâåòŁØ ÿâºÿþòæÿ æºîæíßå
ö Ł ì î Ł ä í ß å  æîöâåòŁÿ, äºÿ Œîòîðßı ıàðàŒòåðíî æŁìïîäŁàºüíîå
âåòâºåíŁå. ˛æîÆåííî óÆåäŁòåºüíî ýòî Æßºî ïîŒàçàíî Òðîººåì
â åªî ôóíäàìåíòàºüíîØ ðàÆîòå ïî æîöâåòŁÿì, â ŒîòîðîØ äàíß æîò-
íŁ ïðŁìåðîâ, äåìîíæòðŁðóþøŁı â ïðåäåºàı îäíîªî òàŒæîíà ïåðå-
ıîäíßØ ðÿä îò æºîæíîªî öŁìîŁäíîªî æîöâåòŁÿ Œ ïðîæòîìó.
¨æıîäÿ Łç ýòîªî, ìß æ÷Łòàåì, ÷òî îïŁæàíŁå æîöâåòŁØ, æî âæåØ
ïðŁæóøåØ Łì òåðìŁíîºîªŁåØ, æºåäóåò íà÷Łíàòü æî æ º î æ í ß ı
ö Ł ì î Ł ä í ß ı  æîöâåòŁØ.
Ñºîæíîå æîöâåòŁå ìîæåò Æßòü ì î í î ò å º Ł ÷ å æ Œ Ł ì  ŁºŁ
ï î º Ł ò å º Ł ÷ å æ Œ Ł ì. Ñºîæíîå ìîíîòåºŁ÷åæŒŁå æîöâåòŁå, åæºŁ
îíî çàŒðßòîå, íà âåðıółŒå ªºàâíîØ Ł ÆîŒîâîØ îæåØ íåæåò òåðìŁ-
íàºüíßØ, ŁºŁ âåðıółå÷íßØ, öâåòîŒ, ŒîòîðßØ ó ïàðöŁàºüíßı æî-
öâåòŁØ â çàâŁæŁìîæòŁ îò æòåïåíŁ Łı âåòâºåíŁÿ Æóäåò îÆîçíà÷àòüæÿ
æîîòâåòæòâóþøåØ æòåïåíüþ: òåðìŁíàºüíßØ öâåòîŒ 1-ªî, 2-ªî, 3-ªî
ïîðÿäŒîâ. ¯æºŁ ìîíîòåºŁ÷åæŒîå æîöâåòŁå îòŒðßòîå, òî òåðìŁíàºü-
íßå öâåòŒŁ Łìåþòæÿ òîºüŒî ó ïàðöŁàºüíßı æîöâåòŁØ, òîªäà ŒàŒ íà
ªºàâíîØ îæŁ  ðåäóöŁðóþòæÿ.
—Łæ. V. ÒŁïß æîöâåòŁØ
â çàâŁæŁìîæòŁ îò æòðîåíŁÿ âåðıółŒŁ ªºàâíîØ Ł ÆîŒîâßı îæåØ:
1, 2, 3  ìîíîòåºŁ÷åæŒîå; 4, 5, 6  ïîºŁòåºŁ÷åæŒîå;
à  âåðıółå÷íßØ öâåòîŒ; Æ  ÆîŒîâîØ
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ðàçâåòâºåííîæòŁ ªºàâíîØ îæŁ æîöâåòŁå
Æßâàåò:
1. Ñ º î æ í ß ì, åæºŁ â ðåçóºüòàòå äåÿòåºüíîæòŁ ïàçółíßı
ìåðŁæòåì îÆðàçóåòæÿ æºîæíàÿ æŁæòåìà ðàçâåòâºåíŁØ.
2. ˇ ð î æ ò ß ì, åæºŁ ïàçółíßå ìåðŁæòåìß ïîºíîæòüþ ðàæ-
ıîäóþòæÿ íà ôîðìŁðîâàíŁå ÆîŒîâßı öâåòŒîâ æ öâåòîíîæŒàìŁ.
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Œå æîöâåòŁÿ, ïðŁäàâàÿ òŁðæó ïŁðàìŁäàºüíóþ ôîðìó. ˚ðîìå òîªî,
ïî íàïðàâºåíŁþ Œ âåðıółŒå ïàðöŁàºüíßå æîöâåòŁÿ îÆåäíÿþòæÿ.
ˇàðöŁàºüíßå æîöâåòŁÿ òŁðæà ìîªóò Æßòü ïðåäæòàâºåíß ðàç-
ºŁ÷íßìŁ öŁìîŁäàìŁ: ç à â Ł ò Œ î ì  (ŒîíæŒŁØ Œàłòàí îÆßŒíîâåí-
íßØ  Aesculus hippocastarum L.), ç à â Ł ò Œ î ì  ä â î Ø í ß ì  (Æàäàí
òîºæòîºŁæòíßØ  Bergenia crassifolia L.), Ł ç â Ł º Ł í î Ø  ä â î Ø -
í î Ø  (ðîäæåðæŁÿ ŒîíæŒî-ŒàłòàíîºŁæòíàÿ  Rodgersia aesculofolia
Batal.), ä Ł ı à ç Ł å ì  ä â î Ø í ß ì  (ïåæ÷àíŒà äºŁííîºŁæòíàÿ 
Arenaria lonrifolia Bieb.), Œ º ó Æ Œ î ì  (ìàðü Æåºàÿ  Chenopodium
album L.).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò æòðîåíŁÿ âåðıółŒŁ ªºàâíîØ Ł ÆîŒîâßı îæåØ
òŁðæ Æßâàåò:
1. Ì î í î ò å º Ł ÷ å æ Œ Ł ì, åæºŁ ªºàâíàÿ Ł ÆîŒîâßå îæŁ çàŒàí-
÷Łâàþòæÿ öâåòŒîì (÷åðíîŒîðåíü ºåŒàðæòâåííßØ  Cynoglossum
officinale L., íåçàÆóäŒà Æîºîòíàÿ  Myosotis palustris Hill.).
2. ˇ î º Ł ò å º Ł ÷ å æ Œ Ł ì, åæºŁ ªºàâíàÿ Ł ÆîŒîâßå îæŁ æîöâå-
òŁÿ æ íåîªðàíŁ÷åííßì ðîæòîì Ł íå çàŒàí÷Łâàþòæÿ öâåòŒîì (łàº-
ôåØ ºåŒàðæòâåííßØ  Salvia officinalis L., ŒîòîâíŁŒ Œîłà÷ŁØ 
Neðeta cataria L.).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò æòðîåíŁÿ âåðıółŒŁ ªºàâíîØ îæŁ æîöâåòŁÿ
òŁðæ Æßâàåò:
1. ˙ à Œ ð ß ò ß ì, î ª ð à í Ł ÷ å í í ß ì, î ï ð å ä å º å í í ß ì
(ðŁæ. VI, 1), åæºŁ âåðıółŒà ªºàâíîØ îæŁ æîöâåòŁÿ çàŒàí÷Łâàåòæÿ
öâåòŒîì (æŁíþıà ªîºóÆàÿ  Polemonium caeruleum L.).
2. ˛ ò Œ ð ß ò ß ì, í å î ª ð à í Ł ÷ å í í ß ì, í å î ï ð å ä å º å í -
í ß ì  (ðŁæ. VI, 2), åæºŁ âåðıółŒà ªºàâíîØ îæŁ æîöâåòŁÿ íå çàŒàí-
÷Łâàåòæÿ öâåòŒàìŁ, à ïðîäîºæàåò îò÷ºåíÿòü íîâßå öŁìîŁäß (łàº-
ôåØ ºóªîâîØ  Salvia pratensis L.).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò æºîæíîæòŁ ïàðöŁàºüíßı æîöâåòŁØ òŁðæ ðàç-
ºŁ÷àþò:
1. ÒŁðæ ì í î æ å æ ò â å í í ß Ø, ï º å Ø î ò Ł ð æ  (ðŁæ. VI, 3), åæºŁ
ïàðàŒºàäŁŁ æŁºüíî ðàçâåòâºåíß Ł öŁìîŁäß æîöâåòŁÿ ðàæïîºàªà-
þòæÿ íà îæÿı 3-ªî Ł Æîºåå âßæîŒŁı ïîðÿäŒîâ (ðîäæåðæŁÿ ŒîíæŒî-
ŒàłòàíîºŁæòíàÿ  Rodgeria aesculifolia Batal.).
2. ÒŁðæ ä â î Ø í î Ø, ä Ł ò Ł ð æ  (ðŁæ. VI, 4), åæºŁ öŁìîŁäß ðàæ-
ïîºîæåíß íà îæÿı 2-ªî ïîðÿäŒà (äßííîå äåðåâî  Caryca papaja L.).
3. ÒŁðæ ó ï ð î ø å í í ß Ø, ì î í î ò Ł ð æ  (ðŁæ. VI, 5), åæºŁ öŁ-
ìîŁäß ðàæïîºîæåíß íåïîæðåäæòâåííî íà ªºàâíîØ îæŁ æîöâåòŁÿ
Ìåæäó òåðìŁíàºüíßì öâåòŒîì Ł ïåðâîØ ïîä íŁì ÆîŒîâîØ îæüþ,
ŁºŁ ïåðâßì ïàðàŒºàäŁåì, Łìååòæÿ Œîíå÷íîå ìåæäîóçºŁå, Œîòîðîå
íà ïàðàŒºàäŁÿı â çàâŁæŁìîæòŁ îò æòåïåíŁ Łı âåòâºåíŁÿ Æóäåò îÆî-
çíà÷àòüæÿ: Œîíå÷íîå ìåæäîóçºŁå 1-ªî, 2-ªî, 3-ªî Ł ò. ä. ïîðÿäŒîâ.
Ñºîæíîå ïîºŁòåºŁ÷åæŒîå æîöâåòŁå âæåªäà òîºüŒî îòŒðßòîå. ºˆàâ-
íàÿ åªî îæü çàŒàí÷Łâàåòæÿ ªºàâíßì æîöâåòŁåì, ïàðàŒºàäŁŁ íåæóò
ÆîŒîâîå, ŁºŁ ïàðöŁàºüíîå, æîöâåòŁå, Œîòîðßå â çàâŁæŁìîæòŁ îò æòå-
ïåíŁ âåòâºåíŁÿ ïàðàŒºàäŁÿ îÆîçíà÷àþòæÿ æîîòâåòæòâóþøåØ æòå-
ïåíüþ: ÆîŒîâîå, ŁºŁ ïàðöŁàºüíîå, æîöâåòŁå 1-ªî, 2-ªî, 3-ªî Ł ò. ä.
ïîðÿäŒîâ.
Ìåæäó ªºàâíßì æîöâåòŁåì Ł ïåðâßì îòâåòâºåíŁåì ªºàâíîØ îæŁ
ðàæïîºîæåíî ªºàâíîå ìåæäîóçºŁå, Œîòîðîå íà ïàðàŒºàäŁÿı Æóäåò
îÆîçíà÷àòüæÿ ŒàŒ ªºàâíîå ìåæäîóçºŁå 1-ªî, 2-ªî, 3-ªî ïîðÿäŒîâ.
ÑîâîŒóïíîæòü ïàðàŒºàäŁåâ æ Łı æîöâåòŁÿìŁ îÆðàçóåò çîíó î Æ î -
ª à ø å í Ł ÿ.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò æòðîåíŁÿ ïàðöŁàºüíßı æîöâåòŁØ æºîæíßå
æîöâåòŁÿ ðàçäåºÿþòæÿ íà äâå ªðóïïß:
1. ÑîöâåòŁÿ æºîæíßå ö Ł ì î Ł ä í ß å, æ ïàðöŁàºüíßìŁ æîöâå-
òŁÿìŁ öŁìîŁäíßìŁ.
2. ÑîöâåòŁÿ æºîæíßå Æ î ò ð Ł î Ł ä í ß å, æ ïàðöŁàºüíßìŁ æî-
öâåòŁÿìŁ ÆîòðŁîŁäíßìŁ.
˜åºåíŁå æîöâåòŁØ íà öŁìîçíßå (æŁìïîäŁàºüíßå) Ł ðàöŁìîç-
íßå (ìîíîïîäŁàºüíßå) íå îïðàâäàíî, òàŒ ŒàŒ íå îòðàæàåò ŁæòŁí-
íîØ ŒàðòŁíß âåòâºåíŁÿ æîöâåòŁÿ. Ó öŁìîçíßı æîöâåòŁØ ªºàâíàÿ
îæü Ł ïàðàŒºàäŁŁ âåòâÿòæÿ ïî ìîíîïîäŁàºüíîìó òŁïó, Ł ºŁłü ïàð-
öŁàºüíßå æîöâåòŁÿ âåòâÿòæÿ æŁìïîäŁàºüíî. ˇîýòîìó âìåæòî òåð-
ìŁíîâ «öŁìîçíßå» Ł «ðàöåìîçíßå» æºåäóåò óïîòðåÆºÿòü òåðìŁíß
«öŁìîŁäíßå» Ł «ÆîòðŁîŁäíßå».
Ñ¸˛˘˝Û¯ Ö¨Ì˛¨˜˝Û¯ Ñ˛Ö´¯Ò¨ß
Ýòà ªðóïïà æîöâåòŁØ ïðåäæòàâºåíà ò Ł ð æ î ì, ö Ł ì î Ł ä î ì,
ö å í î æ î ì î Ø.
ÒŁðæ
ÒŁðæîì íàçßâàåòæÿ æºîæíîå æîöâåòŁå, ó Œîòîðîªî ïàðàŒºàäŁŁ
íåæóò ïàðöŁàºüíßå æîöâåòŁÿ öŁìîŁäíîªî ıàðàŒòåðà. ˇðŁ ýòîì ðàç-
âåòâºåííîæòü ïàðàŒºàäŁåâ óìåíüłàåòæÿ ïî íàïðàâºåíŁþ Œ âåðıół-
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(ÆðŁôŁººóì ïåðŁæòßØ  Bryophyllum pinnatum Lam., æìîºåâŒà ïî-
íŁŒłàÿ  Silene nutans L.).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò äºŁíß ìåæäîóçºŁØ ªºàâíîØ îæŁ òŁðæ ðàçºŁ-
÷àþò: óäºŁíåííßØ (íîðŁ÷íŁŒ łŁłŒîâàòßØ  Scrophularis nodosa
L.) Ł óŒîðî÷åííßØ (òŁìüÿí îÆßŒíîâåííßØ  Thymus serpyllum L.).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò äºŁíß Æàçàºüíîªî ìåæäîóçºŁÿ ïàðàŒºàäŁÿ
òŁðæ ðàçºŁ÷àþò:
1. ˚ Ł æ ò å â Ł ä í ß Ø  (ðŁæ. VI, 6), Œîªäà Æàçàºüíàÿ ÷àæòü ïàðà-
ŒºàäŁåâ, íåæóøŁı öŁìîŁäß, óäºŁíåíà (âàæŁºŁæòíŁŒ âîäîæÆîðîºŁ-
æòíßØ  Thalictrum aguilegifolium L.).
2. ˚ î º î æ î â Ł ä í ß Ø  (ðŁæ. VI, 7), Œîªäà Æàçàºüíàÿ ÷àæòü
ïàðàŒºaäŁåâ, íåæóøŁı öŁìîŁäß, ïî÷òŁ íå âßðàæåíà (ÿæíîòŒà Æå-
ºàÿ  Lamium album L., ÷Łæòåö ÆîºîòíßØ  Stachys palustris L.).
3. Ñ å ð å æ Œ î â Ł ä í ß Ø  (ðŁæ. VI, 10) òŁðæ, ó Œîòîðîªî ïàðà-
ŒºàäŁŁ ðåäóöŁðîâàíß, à ªºàâíàÿ îæü æâŁæàåò, ŒàŒ ó æåðåæŒŁ (Æåðå-
çà Æîðîäàâ÷àòàÿ  Betula verrucosa Ehrh.).
4. Ù Ł ò Œ î â Ł ä í ß Ø  (ðŁæ. VI, 8), Œîªäà Æàçàºüíàÿ ÷àæòü íŁæ-
íŁı ïàðàŒºaäŁåâ, íåæóøŁı öŁìîŁäß, ïðåâßłàåò âåðıíŁå Ł âæå ïàð-
öŁàºüíßå æîöâåòŁÿ ðàæïîºîæåíß íà îäíîì óðîâíå (ºàï÷àòŒà ïðÿ-
ìàÿ  Potentila recta L.).
5. ˙ î í ò Ł Œ î â Ł ä í ß Ø  (ðŁæ. VI, 9), åæºŁ âæå ïàðàŒºàäŁŁ ðàæ-
ïîºàªàþòæÿ íà âåðıółŒå ªºàâíîØ îæŁ æîöâåòŁÿ, âæºåäæòâŁå æîŒðà-
øåíŁÿ âåðıíŁı ìåæäîóçºŁØ (æìîºåâŒà ïºîòíàÿ  Silene compacta
Fisch. Ex Hornem.).
6. ˆ î º î â Œ î â Ł ä í ß Ø  (ðŁæ. VI, 11), åæºŁ ìåæäîóçºŁÿ ªºàâ-
íîØ îæŁ Ł ïàðàŒºàäŁåâ æîŒðàøåíß Ł ïàðöŁàºüíßå æîöâåòŁÿ ðàæ-
ïîºîæåíß íà âåðıółŒå æîöâåòŁÿ, ŁìŁòŁðóÿ ªîºîâŒó (àðìåðŁÿ Œðà-
æŁºüíàÿ  Armeria tinctiria L.).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ÷Łæºà ïàðöŁàºüíßı æîöâåòŁØ òŁðæ Æßâàåò æŁºü-
íî ðàçâåòâºåííßì (çîïíŁŒ ŒºóÆíåíîæíßØ  Phlomis tuberosa L.) Ł
æºàÆî ðàçâåòâºåííßì (çîïíŁŒ ºŁïŒŁØ  Phlomis viscosa Poir.).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ïîºîæåíŁÿ â ïðîæòðàíæòâå ªºàâíîØ Ł ÆîŒî-
âßı îæåØ æîöâåòŁÿ òŁðæ Æßâàåò ïðÿìßì (ŒîíæŒŁØ Œàłòàí îÆßŒíî-
âåííßØ  Aesculus hippocastanum L.), Łçîªíóòßì (ŒîòîâíŁŒ ÌóæŁ-
íà  Nepeta mussinii Spreng.), æâŁæàþøŁì (Æåðåçà ïółŁæòàÿ  Betula
pubescens Ehrh.), îäíîÆîŒŁì (ÆåªîíŁÿ ÆîðøåâŁŒîºŁæòíàÿ  Begonia
heracleifolia Cham. et Schlecht), ìóòîâ÷àòßì (ÿæíîòŒà Æåºàÿ 
Lamium album L.).
—Łæ. VI. —àçíîîÆðàçŁå òŁðæîâ:
1  çàŒðßòßØ; 2  îòŒðßòßØ; 3  ìíîæåæòâåííßØ, ïºåØîòŁðæ; 4  äâîØíîØ, äŁòŁðæ; 5  óïðî-
øåííßØ, ìîíîòŁðæ; 6  ŒŁæòåâŁäíßØ; 7  ŒîºîæîâŁäíßØ; 8  æåðåæŒîâŁäíßØ; 9  øŁòŒî-
âŁäíßØ; 10  çîíòŁŒîâŁäíßØ; 11  ªîºîâŒîâŁäíßØ
1 2 3
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äó ŒîòîðßìŁ ìåæäîóçºŁÿ æŁºüíî óŒîðî÷åíß (ðîäŁîºà ðîçîâàÿ 
Rhodiola rosea L., î÷ŁòîŒ åäŒŁØ  Sedum acre L.).
ÌîíîıàçŁŁ ìîªóò Æßòü ïðåäæòàâºåíß æºåäóþøŁìŁ ôîðìàìŁ:
à) Ł ç â Ł º Ł í î Ø  (ðŁæ. VII, 2), Œîªäà ïîä âåðıółå÷íßì öâåò-
Œîì öŁìîŁäà îòâåòâºåíŁÿ ïîâßłàþøåªîæÿ ïîðÿäŒà îòıîäÿò ïîïå-
ðåìåííî âïðàâî Ł âºåâî (íîíåÿ òåìíî-Æóðàÿ  Nonta nutea DC.);
Æ) â å å ð î ì, åæºŁ âæå îòâåòâºåíŁÿ ŁçâŁºŁíß ºåæàò â îäíîØ
ïºîæŒîæòŁ (ºàïåðóçŁÿ ðßıºàÿ  Lapeirousia laxa (Thunb.);
â) ç à â Ł ò Œ î ì, óºŁòŒîØ (ðŁæ. VII, 3), Œîªäà ïîä âåðıółå÷íßì
öâåòŒîì öŁìîŁäà îòâåòâºåíŁÿ ïîâßłàþøåªîæÿ ïîðÿäŒà îòıîäÿò
òîºüŒî æ îäíîØ æòîðîíß (Œàðòîôåºü  Solanum tuberosum L.);
ª) æ å ð ï î ì, åæºŁ âæå îòâåòâºåíŁÿ â çàâŁòŒå ðàæïîºîæåíß â
îäíîØ ïºîæŒîæòŁ;
ä) Œ º ó Æ Œ î ì  (ðŁæ. VII, 4), åæºŁ âæå îòâåòâºåíŁÿ çàâŁòŒà æŁºü-
íî óŒîðî÷åíß (ìàðü Æåºàÿ  Henopodium album L.).
˜ŁıàçŁŁ âæòðå÷àþòæÿ â æºåäóþøŁı ôîðìàı:
à) ä Ł ı à ç Ł Ø  ä â î Ø í î Ø  (ðŁæ. VII, 6). ˚îªäà ïîä öâåòŒîì,
çàâåðłàþøŁì ªºàâíóþ îæü æîöâåòŁÿ, ðàçâŁâàåòæÿ äâà ïàðöŁàºü-
íßı æîöâåòŁÿ, â æâîþ î÷åðåäü âåòâÿøŁıæÿ ïî òŁïó äŁıàçŁÿ (æìî-
ºåâŒà îÆßŒíîâåííàÿ  Silene vulgaris (Moench) Garcke, ÿæŒîºŒà ìà-
ºîöâåòŒîâàÿ  Cerastium pauciflorum Stev. ex Ser.);
Æ) ç à â Ł ò î Œ  ä â î Ø í î Ø  (ðŁæ.VII, 7), Œîªäà ïîä öâåòŒîì, çà-
âåðłàþøŁì ªºàâíóþ îæü æîöâåòŁÿ, ðàçâŁâàþòæÿ äâà ïàðöŁàºüíßı
æîöâåòŁÿ çàâŁòŒîâîªî ıàðàŒòåðà (ìåäóíŁöà ìÿª÷àØłàÿ  Pulmonaria
mollissima Kerner, ªåðàíü ºóªîâàÿ  Geranium pratense L.).
ÖŁàòŁØ
Ýòî òŁï öŁìîŁäíîªî æîöâåòŁÿ, ıàðàŒòåðíßØ äºÿ ìîºî÷àØíßı 
Euphorbiaceae Juss., ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æîöâåòŁå æ ðàçäåºüíîïî-
ºßìŁ öâåòŒàìŁ (ðŁæ. VIII). ÖŁàòŁØ æîæòîŁò Łç òåðìŁíàºüíîªî ïåæ-
òŁ÷íîªî öâåòŒà, ðåäóöŁðîâàâłåªî Łç ïåæòŁ÷íîªî æîöâåòŁÿ, Ł ïÿòŁ
òß÷ŁíîŒ, âîçíŁŒłŁı Æºàªîäàðÿ ðåäóŒöŁŁ ïÿòŁ òß÷Łíî÷íßı çàâŁò-
Œîâßı æîöâåòŁØ (ìîºî÷àØ Ñåªüå  Euphorbia Seguieriana Neck.).
ÖŁàòŁØ îŒðóæåí îÆâåðòŒîØ, æîæòîÿøåØ Łç ŒðîþøŁı ºŁæòüåâ ðåäó-
öŁðîâàííßı ïaðöŁàºüíßı æîöâåòŁØ.
ÖŁìîŁä
ÖŁìîŁä ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ çàŒðßòßØ òŁðæ, ó Œîòîðîªî ïàðöŁ-
àºüíßå æîöâåòŁÿ ðàçâŁâàþòæÿ òîºüŒî â íåïîæðåäæòâåííîØ ÆºŁçîæòŁ
îò âåðıółå÷íîªî öâåòŒà, òîªäà ŒàŒ îæòàºüíßå ïàðöŁàºüíßå æîöâå-
òŁÿ ðåäóöŁðîâàíß. ´ öŁìîŁäàı ïåðâßìŁ ðàæŒðßâàþòæÿ öâåòŒŁ,
çàŒàí÷ŁâàþøŁå îæŁ Æîºåå íŁçŒŁı ïîðÿäŒîâ.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ÷Łæºà ïàðöŁàºüíßı æîöâåòŁØ, âîçíŁŒłŁı ïîä
öâåòŒàìŁ, öŁìîŁä Æßâàåò (ðŁæ. VII):
1. Ì î í î ı à ç Ł Ø, Œîªäà ïîä öâåòŒîì, çàâåðłàþøŁì ªºàâíóþ
îæü æîöâåòŁÿ, ðàçâŁâàåòæÿ òîºüŒî îäíî ïàðöŁàºüíîå æîöâåòŁå (ìŁ-
íóàðöŁÿ åˆºüìà  Minuartia helmii (Fisch.) Schischk.).
2. ˜ Ł ı à ç Ł Ø, Œîªäà ïîä öâåòŒîì, çàâåðłàþøŁì ªºàâíóþ îæü æî-
öâåòŁÿ, ðàçâŁâàåòæÿ äâà ïàðöŁàºüíßı æîöâåòŁÿ (ŒàìíåºîìŒà äåðíŁæ-
òàÿ  Saxifraga caespitosa L., ºŁıíŁæ æŁÆŁðæŒŁØ  Lichnis sibirica L.).
3. ˇ º å Ø î ı à ç Ł Ø, Œîªäà ïîä öâåòŒîì, çàâåðłàþøŁì ªºàâíóþ
îæü æîöâåòŁÿ, ðàçâŁâàåòæÿ òðŁ Ł Æîºåå ïàðöŁàºüíßı æîöâåòŁØ, ìåæ-
—Łæ. VII. ÖŁìîŁäß:
1  ìîíîıàçŁØ; 2  ŁçâŁºŁíà; 3  çàâŁòîŒ; 4  ŒºóÆîŒ; 5  äŁıàçŁØ; 6  äâîØíîØ äŁıàçŁØ;
7  äâîØíîØ çàâŁòîŒ; 8  ïºåØîıàçŁØ
1 2 3 4
5 6 7 8
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òåðíî îÆåäíåíŁå âåòâºåíŁÿ îò îæíîâàíŁÿ Œ âåðıółŒå, Œîòîðàÿ íå-
æåò òðŁàäß Ł äŁàäß (ðŁæ. Õ, 1, 2).
˛ò òŁðæà ìåòåºŒà îòºŁ÷àåòæÿ ÆîòðŁîŁäíßìŁ ïàðöŁàºüíßìŁ
æîöâåòŁÿìŁ, îò æºîæíîØ ŒŁæòŁ  ıàðàŒòåðîì âåòâºåíŁÿ. ÌåòåºŒà,
ŒàŒ Ł òŁðæ, ìîæåò Æßòü ìîíîòåºŁ÷åæŒîØ (æŁðåíü  Syringa) Ł ïî-
ºŁòåºŁ÷åæŒîØ (øó÷Œà  Deschampsia Beanv., îâåæ  Avena L.).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ðàæïîºîæåíŁÿ ÆîŒîâßı îæåØ íà ªºàâíîØ îæŁ
æîöâåòŁÿ ìåòåºŒà Æßâàåò: æïŁðàºüíîØ (ðåâåíü  Rheum), ìóòîâ÷à-
òîØ (ìÿòºŁŒ îÆßŒíîâåííßØ  Poa trivialis L.), íàŒðåæòæóïðîòŁâ-
íîØ (æŁðåíü îÆßŒíîâåííàÿ  Syringa vulgaris L.).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò äºŁíß ìåæäîóçºŁØ ªºàâíîØ Ł ÆîŒîâßı îæåØ
ìåòåºŒà Æßâàåò:
1. —ßıºîØ, åæºŁ âæå ìåæäîóçºŁÿ äºŁííßå (îâåæ ïîæåâíîØ 
Avena sativa L.).
2. ˆóæòîØ, åæºŁ âæå ìåæäîóçºŁÿ æîŒðàøåíß (ªîðòåíçŁÿ äóÆî-
ºŁæòíàÿ  Hydrangea quercifolia Bartr.).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ïîºîæåíŁÿ â ïðîæòðàíæòâå ìåòåºŒà Æßâàåò
ïðÿìîØ (Œîæòðåö ÆåçîæòßØ  Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), Łçî-
ªíóòîØ (ŒóŒóðóçà îÆßŒíîâåííàÿ  Zea mays L.), ïîíŁŒºîØ (æîðªî
ïîíŁŒºîå  Sorghuni cernuum (Ard.) Host.), æ ïîíŁŒºßìŁ âåòâÿìŁ
(çóÆðîâŒà äółŁæòàÿ  Hierochloe odorata (L.) Beam.), îäíîÆîŒîØ,
Œîªäà âæå ïàðàŒºàäŁŁ ïîâåðíóòß â îäíó æòîðîíó (åæà æÆîðíàÿ 
Dactylis glomerata L.). ˇî ôîðìå ìåòåºŒà Æßâàåò âåðåòåíîâŁäíîØ,
îŒðóªºîØ, öŁºŁíäðŁ÷åæŒîØ, ïŁðàìŁäàºüíîØ Ł ò. ä.
ÙŁòîŒ
ÙŁòîŒ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ âŁäîŁçìåíåííóþ ìåòåºŒó æ óŒîðî-
÷åííßìŁ ìåæäîóçºŁÿìŁ ªºàâíîØ îæŁ, æ æŁºüíßì ðàçâŁòŁåì ìåæ-
äîóçºŁØ ïàðàŒºàäŁåâ ÆàçàºüíîØ ìóòîâŒŁ, ïàðöŁàºüíßå æîöâåòŁÿ
Œîòîðßı äîæòŁªàþò óðîâíÿ òåðìŁíàºüíîªî öâåòŒà (ðŁæ. Õ, 3).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ðàæïîºîæåíŁÿ ïàðàŒºàäŁåâ íà ªºàâíîØ îæŁ
øŁòîŒ ìîæåò Æßòü æïŁðàºüíßì (ÆîÿðßłíŁŒ  Cratagus, æïŁðåÿ
ªîðîä÷àòàÿ  Spirea crenata L.), ìóòîâ÷àòßì (ŒàºŁíà îÆßŒíîâåí-
íàÿ  Viburnum opulus L.), æóïðîòŁâíßì (âàºåðŁàíà ºåŒàðæòâåííàÿ 
Valeriana officinalis L.).
ˇî ôîðìå øŁòîŒ Æßâàåò:
Öåíîæîìà
Öåíîæîìà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîþ öŁìîŁäíîå æîöâåòŁå, ó Œîòîðîªî
îæŁ ðàçíßı ïîðÿäŒîâ æðàæòàþòæÿ æ ªºàâíîØ îæüþ æîöâåòŁÿ â ðå-
çóºüòàòå ŒîíŒàóºåæöåíòíî-æŁíäåæìŁ÷åæŒŁı Ł ðåŒàóºîæöåíòíî-æŁí-
äåæìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ (ðŁæ. IÕ). Ýòîò òŁï æîöâåòŁØ ıàðàŒòåðåí
ªºàâíßì îÆðàçîì äºÿ æåìåØæòâà òóòîâßı  Moraceae Link., Œðà-
ïŁâíßı  Utricaceae Juss. Ł ýðåòŁåâßı  Ehretiaceae Lindl.
ˇî âíåłíåìó âŁäó öåíîæîìà æıîäíà æ ïðîæòîØ ŒŁæòüþ, Œîºî-
æîì ŁºŁ ªîºîâŒîØ, îäíàŒî æóøåæòâåííî îòºŁ÷àåòæÿ ïîðÿäŒîì ðàæ-
ïóæŒàíŁÿ öâåòŒîâ. ¯æºŁ ó ÆîòðŁîŁäíßı æîöâåòŁØ ôîðìŁðîâàíŁå Ł
ðàæŒðßâàíŁå öâåòŒîâ ïðîŁæıîäŁò îò îæíîâàíŁÿ Œ âåðıółŒå ªºàâ-
íîØ îæŁ, òî ó öåíîæîìß, íàîÆîðîò, íàŁÆîºåå «çðåºßå» öâåòŒŁ ðàæ-
ïîºîæåíß íà âåðıółŒå æîöâåòŁÿ, à ìîºîäßå  â íŁæıîäÿøåì ïî-
ðÿäŒå, îò âåðıółŒŁ Œ îæíîâàíŁþ.
Ñ¸˛˘˝Û¯ `˛Ò—¨˛¨˜˝Û¯ Ñ˛Ö´¯Ò¨ß
Ýòà ªðóïïà æîöâåòŁØ âŒºþ÷àåò ì å ò å º Œ ó, ø Ł ò î Œ, à í ò å -
º ó, ï º å Ø î Æ î ò ð Ł Ł  Ł  ä Ł Æ î ò ð Ł Ł.
ÌåòåºŒà
ÌåòåºŒà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æŁºüíî ðàçâåòâºåííîå æîöâåòŁå æ
ïàðöŁàºüíßìŁ æîöâåòŁÿìŁ ÆîòðŁîŁäíîØ ïðŁðîäß. ˜ºÿ íåå ıàðàŒ-
—Łæ. VIII. ÖŁàòŁØ —Łæ. IÕ. Öåíîæîìà
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1. ´ßïóŒºßì, åæºŁ òåðìŁíàºüíßØ öâåòîŒ ªºàâíîØ îæŁ æîöâå-
òŁÿ æºåªŒà ïðåâßłàåò ÆîŒîâßå, ðàæïîºàªàþøŁåæÿ ïî âßïóŒºîØ
ŒðŁâîØ (âàºåðŁàíà ºåŒàðæòâåííàÿ  Valeriana officinalis L.).
2. ˇºîæŒŁì, Œîªäà ïàðöŁàºüíßå æîöâåòŁÿ ðàæïîºîæåíß íà îä-
íîì óðîâíå æ òåðìŁíàºüíßì öâåòŒîì ªºàâíîØ îæŁ æîöâåòŁÿ (ŒàºŁ-
íà îÆßŒíîâåííàÿ  Viburnum opulus L.).
3. ´îªíóòßì, åæºŁ ïàðöŁàºüíßå æîöâåòŁÿ ïðåâßłàþò òåðìŁ-
íàºüíßØ öâåòîŒ ªºàâíîØ îæŁ (ªîðòåíçŁÿ ŒðóïíîºŁæòíàÿ  Hydrangea
macrophylla (Thunb.) DC.).
Àíòåºà
Àíòåºà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîþ âŁäîŁçìåíåííßØ øŁòîŒ, ó Œîòîðîªî
íŁæíŁå âåòâŁ ïåðåðàæòàþò âåðıíŁå Ł íàïðàâºåíß íå â æòîðîíß,
ŒàŒ ó øŁòŒà, à Œâåðıó òàŒŁì îÆðàçîì, ÷òî òåðìŁíàºüíßØ öâåòîŒ
ªºàâíîØ îæŁ æîöâåòŁÿ îŒàçßâàåòæÿ íà äíå âîðîíŒŁ, îÆðàçîâàííîØ
ÆîŒîâßìŁ îòâåòâºåíŁÿìŁ (ðŁæ. Õ, 4). ˇàðöŁàºüíßå æîöâåòŁÿ ïî-
æòðîåíß ïî îÆøåìó òŁïó æîöâåòŁÿ Ł ïðåäæòàâºÿþò æîÆîþ òàŒæå
àíòåºß.
ˇðŁìåðîì æîöâåòŁÿ àíòåºà ìîªóò æºóæŁòü æºåäóþøŁå ðàæòå-
íŁÿ: òàâîºªà łåæòŁºåïåæòíàÿ  Filipendula hexapetala Gilib., æßòü
æòðîØíàÿ  Cyperus gracilis R. Br., îæŁŒà âîºîæŁæòàÿ  Luzula pillosa
Willd., æŁòíŁŒ ðàçâåæŁæòßØ  Juncus effusus L.
ˇºåØîÆîòðŁŁ, äŁÆîòðŁŁ
Ýòà ªðóïïà ÆîòðŁîŁäíßı æîöâåòŁØ ïðåäæòàâºåíà æºîæíîØ ŒŁ-
æòüþ Ł åå ïðîŁçâîäíßìŁ (ðŁæ. ÕI). Ó íŁı ïàðöŁàºüíßå æîöâåòŁÿ
ðàæïîºàªàþòæÿ íà ÆîŒîâßı îæÿı 2-ªî Ł Æîºåå âßæîŒŁı ïîðÿäŒîâ.
Ñºîæíàÿ ŒŁæòü
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò æºîæíîæòŁ ïàðöŁàºüíßı æîöâåòŁØ æºîæíàÿ
ŒŁæòü ìîæåò Æßòü:
1. ÌíîæåæòâåííîØ (ï º å Ø î Æ î ò ð Ł Ø), åæºŁ ÆîŒîâßå îæŁ ìíî-
ªîŒðàòíî ðàçâåòâºåíß Ł ºŁłü ïîæºåäíŁå îòâåòâºåíŁÿ çàŒàí÷Łâà-
þòæÿ ïðîæòîØ ŒŁæòüþ (Œàòðàí òàòàðæŒŁØ  Crambe tatarica Sebeok.).
2. ÒðîØíîØ (ò ð Ł Æ î ò ð Ł Ø), åæºŁ ÆîŒîâßå îæŁ æîöâåòŁÿ äâàæ-
äß âåòâÿòæÿ Ł îæŁ 3-ªî ïîðÿäŒà çàŒàí÷Łâàþòæÿ ïðîæòîØ ŒŁæòüþ
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(âàØäà ŒðàæŁºüíàÿ  Isatis tinctoria L., ıðåí îÆßŒíîâåííßØ 
Armoracia rusticana Gaerth., Mey. et Scherb.).
3. ˜âîØíîØ (ä Ł Æ î ò ð Ł Ø) (ðŁæ. ÕI, 1), åæºŁ ªºàâíàÿ îæü æîöâå-
òŁÿ íåæåò òîºüŒî îæŁ 2-ªî ïîðÿäŒà, çàŒàí÷ŁâàþøŁåæÿ ïðîæòßìŁ
ŒŁæòÿìŁ (÷åìåðŁöà ¸îÆåºÿ  Veratrum lobelianum L.).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò òîªî, çàŒàí÷Łâàåòæÿ âåðıółŒà ªºàâíîØ îæŁ
ŒŁæòüþ ŁºŁ íåò, æºîæíóþ ŒŁæòü íàçßâàþò:
1. ˆ å ò å ð î ò å ò Ł ÷ å æ Œ î Ø, åæºŁ ªºàâíàÿ îæü çàŒàí÷Łâàåòæÿ
ŒŁæòüþ (äðîŒ ŒðàæŁºüíßØ  Genista tinctoria L., æóðåïŁöà îÆßŒíî-
âåííàÿ  Barbara vulgaris R. Br.).
2. ˆî ì å î ò å ò Ł ÷ å æ Œ î Ø, åæºŁ ªºàâíàÿ îæü íå çàŒàí÷Łâàåòæÿ
ŒŁæòüþ Ł æîöâåòŁå æîæòîŁò òîºüŒî Łç ÆîŒîâßı ŒŁæòåØ (äîííŁŒ ºå-
ŒàðæòâåííßØ  Melilotus officinalis (L.) Pall.).
ÑºîæíßØ Œîºîæ
ÑºîæíßØ Œîºîæ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîþ æîöâåòŁå, ó Œîòîðîªî öâåò-
ŒŁ ðàæïîºàªàþòæÿ íåïîæðåäæòâåííî íà îæÿı âæºåäæòâŁå ðåäóŒöŁŁ
öâåòîíîæåŒ.
ÑºîæíßØ Œîºîæ ìîæåò Æßòü:
1. Ò ð î Ø í ß ì, åæºŁ ÆîŒîâßå îæŁ 2-ªî ïîðÿäŒà çàŒàí÷Łâàþòæÿ
ïðîæòßì Œîºîæîì (ïàºüìß  Arecaceae Sch. Bip.).
2. ˜ â î Ø í ß ì  (ðŁæ. ÕI, 2), åæºŁ ÆîŒîâßå îæŁ çàŒàí÷Łâàþòæÿ
ïðîæòßì Œîºîæîì (ðîæü  Secale cereale L.).
ˇðŁ æîŒðàøåíŁŁ ÆîŒîâßı îæåØ æºîæíßØ Œîºîæ ŁìŁòŁðóåò ïðî-
æòîØ, íî ªºàâíàÿ îæü íåæåò íå îäŁíî÷íßå öâåòŒŁ, à òðŁàäß ŁºŁ
äŁàäß.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ðàæïîºîæåíŁÿ íà ªºàâíîØ îæŁ ŒîºîæŒîâ Œî-
ºîæ íàçßâàþò ïºîòíßì, ðåäŒŁì, ïðåðßâŁæòßì. ´ çàâŁæŁìîæòŁ îò
ðàæïîºîæåíŁÿ ŒîºîæŒîâ íà îæŁ æîöâåòŁÿ Œîºîæ ðàçºŁ÷àþò łåæòŁ-
ðÿäíßØ, äâóÆîŒŁØ (äâóðÿäíßØ), îäíîÆîŒŁØ (îäíîðÿäíßØ). ´ çàâŁ-
æŁìîæòŁ îò ïîºîæåíŁÿ â ïðîæòðàíæòâå Œîºîæ Æßâàåò ïðÿìßì, Łçî-
ªíóòßì, ïîâŁæºßì, ŁçâŁºŁæòßì Ł ò. ä.
ÑºîæíßØ çîíòŁŒ
ÑºîæíßØ çîíòŁŒ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîþ æîöâåòŁå, ó Œîòîðîªî
âåðıíŁå ìåæäîóçºŁÿ ªºàâíîØ îæŁ Ł ïàðöŁàºüíßı æîöâåòŁØ ðåäó-
öŁðîâàíß Ł âæå öâåòŒŁ ðàçìåøàþòæÿ íà Œîíöàı îæåØ ïîæºåäíåªî
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ªðóïïß æîöâåòŁØ ªºàâíàÿ îæü ìîæåò âåòâŁòüæÿ ïî òŁïó ŒŁæòŁ, çîí-
òŁŒà ŁºŁ øŁòŒà, òîªäà ŒàŒ îòâåòâºåíŁÿ ìîªóò çàŒàí÷Łâàòüæÿ ªî-
ºîâŒîØ, çîíòŁŒîì, Œîºîæîì Ł ò. ä. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Œ æîæòàâíßì
æîöâåòŁÿì ìîæíî ïðŁ÷ŁæºŁòü òå, ó Œîòîðßı âåòâºåíŁå ªºàâíîØ îæŁ
Ł ıàðàŒòåð ðàæïîºîæåíŁÿ ÆîŒîâßı îæåØ îæóøåæòâºÿþòæÿ ïî îïðå-
äåºåííîìó òŁïó, íå æîîòâåòæòâóþøåìó ıàðàŒòåðó âåòâºåíŁÿ Ł ðàæ-
ïîºîæåíŁÿ îæåØ â ïàðöŁàºüíßı æîöâåòŁÿı (ðŁæ. ÕII).
Ñîæòàâíßå, ŁºŁ àªðåªàòíßå, æîöâåòŁÿ ìîªóò Æßòü æàìßìŁ ðàç-
íîîÆðàçíßìŁ:
1. Ì å ò å º Œ à  ç î í ò Ł Œ î â  (ðŁæ. ÕII, 1), ìåòåºü÷àòî âåòâÿøå-
åæÿ æîöâåòŁå, íåæóøåå íà Œîíå÷íßı îæÿı çîíòŁŒŁ (àðàºŁÿ ŒŁæòå-
âŁäíàÿ  Aralia racemosa L.).
2. Ì å ò å º Œ à  ª î º î â î Œ, ìåòåºü÷àòî ðàçâåòâºåííîå æîöâåòŁå,
íåæóøåå íà Œîíå÷íßı îæÿı ªîºîâŒŁ (ïîºßíü îÆßŒíîâåííàÿ 
Artemisia vulgaris L.).
3. ˚ Ł æ ò ü  ç î í ò Ł Œ î â  (ðŁæ. ÕII, 2), ŒŁæòåâŁäíî ðàçâåòâºåí-
íîå æîöâåòŁå, íåæóøåå íà Œîíå÷íßı îæÿı çîíòŁŒŁ (ïºþø îÆßŒíî-
âåííßØ  Hedera helix L.).
4. Ù Ł ò î Œ  ª î º î â î Œ  (ðŁæ. ÕII, 3), øŁòŒîâŁäíî ðàçâåòâºåí-
íîå æîöâåòŁå, íåæóøåå íà Œîíå÷íßı îæÿı ªîºîâŒŁ (ðîìàłŒà ïàıó-
÷àÿ  Matricaria matricarioides (Less.) Porter, ïŁæìà îÆßŒíîâåí-
íàÿ  Tanacetum vulgare L., òßæÿ÷åºŁæòíŁŒ îÆßŒíîâåííßØ  Achillea
millefolium L.).
5. ˚ Ł æ ò ü  ª î º î â î Œ  (ðŁæ. ÕII, 4), ŒŁæòåâŁäíî ðàçâåòâºåííîå
æîöâåòŁå, íåæóøåå íà Œîíå÷íßı îæÿı ªîºîâŒŁ (÷åðåäà òðåıðàçäåºü-
íàÿ  Bidens tripartita L.).
6. ˚ î º î æ  ª î º î â î Œ  (ðŁæ. ÕII, 5), íà ªºàâíîØ îæŁ æîöâåòŁÿ
ðàæïîºîæåíß æŁäÿ÷Łå ªîºîâŒŁ (æółåíŁöà ºåæíàÿ  Gnaphalium
silvaticum L.).
7. ˙ î í ò Ł Œ  ä â î Ø í ß ı  ª î º î â î Œ, çîíòŁŒîâŁäíî ðàçâåòâ-
ºåííîå æîöâåòŁå, íåæóøåå íà Œîíå÷íßı îæÿı äâîØíßå ªîºîâŒŁ (æŁ-
íåªîºîâíŁŒ ïîºåâîØ  Eryngium campestre L.).
ïîðÿäŒà. ÑºîæíßØ çîíòŁŒ æîæòîŁò Łç ÆîŒîâßı îæåØ 1-ªî, 2-ªî, 3-ªî
Ł Æîºüłåªî ïîðÿäŒà, íåæóøŁı íà Œîíöàı çîíòŁŒŁ, Œîòîðßå ïðŁíÿ-
òî íàçßâàòü çîíòŁ÷ŒàìŁ æºîæíîªî çîíòŁŒà.
˛æŁ, íà Œîòîðßı ðàæïîºàªàþòæÿ çîíòŁ÷ŒŁ, íàçßâàþò ºó÷àìŁ
æºîæíîªî çîíòŁŒà, à öâåòîíîæŒŁ çîíòŁ÷Œà  ºó÷àìŁ çîíòŁ÷Œà.
´ ìåæòå æîåäŁíåíŁÿ ºó÷åØ æºîæíîªî çîíòŁŒà Łìååòæÿ îÆâåðòŒà, à
ó îæíîâàíŁÿ ºó÷åØ çîíòŁ÷Œà  îÆâåðòî÷Œà.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò æòåïåíŁ âåòâºåíŁÿ îæåØ æºîæíßØ çîíòŁŒ
Æßâàåò:
1. Ì í î æ å æ ò â å í í ß ì, åæºŁ çîíòŁ÷ŒŁ ðàæïîºîæåíß íà ºó-
÷àı 3-ªî Ł Æîºåå âßæîŒŁı ïîðÿäŒîâ (ºþÆŁæòîŒ ºåŒàðæòâåííßØ 
Levisticum officinale Koch).
2. Ò ð î Ø í ß ì, åæºŁ çîíòŁ÷ŒŁ ðàæïîºîæåíß íà ºó÷àı 2-ªî ïî-
ðÿäŒà (ÆîðøåâŁŒ æŁÆŁðæŒŁØ  Heracleum sibiricum L.).
3. ˜ â î Ø í ß ì  (ðŁæ. ÕI, 3), åæºŁ çîíòŁ÷ŒŁ ðàæïîºîæåíß íà
ºó÷àı æºîæíîªî çîíòŁŒà (æíßòü îÆßŒíîâåííàÿ  Aegopodium
podagraria L.).
Ñºîæíàÿ ªîºîâŒà
Ñºîæíàÿ ªîºîâŒà, ŁºŁ æºîæíàÿ ŒîðçŁíŒà, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîþ
æºîæíîå æîöâåòŁå, ó Œîòîðîªî âåðıíÿÿ ÷àæòü ªºàâíîØ îæŁ æŁºüíî
óŒîðî÷åíà, ðàçðàæòàåòæÿ, Łìååò ðàçíîîÆðàçíóþ ôîðìó, à íà íåØ
ðàæïîºàªàþòæÿ ŒðàØíå ðåäóöŁðîâàííßå ÆîŒîâßå îæŁ, íåæóøŁå ìà-
ºîöâåòŒîâßå ªîºîâŒŁ (ðŁæ. ÕI, 4).
ˇðŁìåðîì æºîæíîØ ªîºîâŒŁ ìîæåò æºóæŁòü äâîØíàÿ ªîºîâŒà,
âæòðå÷àþøàÿæÿ ó ìîðäîâíŁŒà îÆßŒíîâåííîªî  Echinops ritro L.,
æŁíåªîºîâíŁŒà  Eryngium L. Ł äð.
Ñ˛ÑÒÀ´˝Û¯, Àˆ—¯ˆÀÒ˝Û¯ Ñ˛Ö´¯Ò¨ß
˚ ýòîØ ªðóïïå îòíîæÿòæÿ òàŒŁå æîöâåòŁÿ, ó Œîòîðßı âåòâºåíŁå
ªºàâíîØ îæŁ íå æîîòâåòæòâóåò ïðŁðîäå ïàðöŁàºüíßı æîöâåòŁØ. ÒàŒ,
íàïðŁìåð, ó äâîØíîªî çîíòŁŒà ªºàâíàÿ îæü ðàçâåòâºÿåòæÿ íà ÆîŒî-
âßå îæŁ, æîÆðàííßå â çîíòŁŒ, íåæóøŁå íà Œîíöàı çîíòŁ÷ŒŁ; äâîØ-
íàÿ ŒŁæòü íåæåò íà ÆîŒîâßı îòâåòâºåíŁÿı òàŒæå ŒŁæòŁ. Ó äàííîØ
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ˇ—˛ÑÒÛ¯ Ñ˛Ö´¯Ò¨ß
ˇðîæòßìŁ, ŁºŁ ŒŁæòåâŁäíßìŁ, íàçßâàþò æîöâåòŁÿ, ó Œîòîðßı
åäŁíæòâåííßå ÆîŒîâßå îòâåòâºåíŁÿ ªºàâíîØ îæŁ  öâåòîíîæŒŁ çà-
Œàí÷Łâàþòæÿ öâåòŒîì. ˚ŁæòåâŁäíßå æîöâåòŁÿ âæåªäà äâóîæíßå, òàŒ
ŒàŒ îæü âòîðîªî ïîðÿäŒà  öâåòîíîæŒà  çàŒàí÷Łâàåòæÿ öâåòŒîì.
ˇî æòðîåíŁþ âåðıółŒŁ ïðîæòîå æîöâåòŁå ìîæåò Æßòü:
1. ˙ à Œ ð ß ò ß ì, îïðåäåºåííßì, îªðàíŁ÷åííßì, åæºŁ âåðıół-
Œà îæŁ æîöâåòŁÿ çàŒàí÷Łâàåòæÿ öâåòŒîì, íà ŒîòîðßØ ïîºíîæòüþ ðàæ-
ıîäóåòæÿ ìåðŁæòåìà Œîíóæà íàðàæòàíŁÿ.
2. ˛ ò Œ ð ß ò ß ì, íåîªðàíŁ÷åííßì, íåîïðåäåºåííßì, åæºŁ âåð-
ıółŒà îæŁ æîöâåòŁÿ íå çàŒàí÷Łâàåòæÿ öâåòŒîì, à íà Œîíóæå íàðàæ-
òàíŁÿ ïðîäîºæàþò âîçíŁŒàòü íîâßå ýºåìåíòß æîöâåòŁÿ.
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò äºŁíß ìåæäîóçºŁØ ªºàâíîØ îæŁ ïðîæòßå
æîöâåòŁÿ ðàçäåºÿþòæÿ íà äâå ªðóïïß:
1. ÑîöâåòŁå ïðîæòîå æ  ó ä º Ł í å í í î Ø  î æ ü þ  (ðŁæ. ÕIII).
2. ÑîöâåòŁå ïðîæòîå æ  ó Œ î ð î ÷ å í í î Ø  î æ ü þ  (ðŁæ. ÕIV).
˚ ïåðâîØ ªðóïïå îòíîæÿòæÿ: ŒŁæòü, Œîºîæ, æåðåæŒà, ïî÷àòîŒ.
˚î âòîðîØ  çîíòŁŒ, ªîºîâŒà.
Ñ˛Ö´¯Ò¨ß ˇ—˛ÑÒÛ¯ Ñ Ó˜ ¸¨˝¯˝˝˛É ˛ÑÜÞ
˚Łæòü
˚Łæòüþ íàçßâàåòæÿ ïðîæòîå æîöâåòŁå, ó Œîòîðîªî ìåæäîóçºŁÿ
ðàçâŁòß, à öâåòîŒ ðàæïîºîæåí íà öâåòîíîæŒå (âŁŒà ìßłŁíàÿ 
Vicia cracca L.) (ðŁæ. ÕIII, 1).
´ çàâŁæŁìîæòŁ îò äºŁíß îæŁ æîöâåòŁÿ ŒŁæòü Æßâàåò î÷åíü äºŁí-
íîØ, æðåäíåØ äºŁíß, ŒîðîòŒîØ. ˇî ŒîºŁ÷åæòâó öâåòŒîâ ŒŁæòü ðàç-
ºŁ÷àþò ìíîªîöâåòŒîâóþ Ł ìàºîöâåòŒîâóþ, Œîòîðàÿ ìîæåò Æßòü
ïÿòŁöâåòŒîâîØ  îäíîöâåòŒîâîØ. ´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ðàæïîºîæåíŁÿ
öâåòŒîâ íà îæŁ ŒŁæòü Æßâàåò ìóòîâ÷àòîØ, æóïðîòŁâíîØ, î÷åðåäíîØ,
îäíîÆîŒîØ.
˚îºîæ
˚îºîæ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîþ ïðîŁçâîäíîå ŒŁæòŁ, îòºŁ÷àþøååæÿ
îò íåå æŁäÿ÷ŁìŁ öâåòŒàìŁ (ïîäîðîæíŁŒ æðåäíŁØ  Plantago media L.)
(ðŁæ. ÕIII, 2).
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´ çàâŁæŁìîæòŁ îò ÷Łæºà öâåòŒîâ â Œîºîæå Ł Łı ðàæïîºîæåíŁÿ
ðàçºŁ÷àþò Œîºîæ: ìíîªîöâåòŒîâßØ, ìàºîöâåòŒîâßØ, ªóæòîØ, ðåäŒŁØ,
ðàææòàâºåííßØ, ìóòîâ÷àòßØ, î÷åðåäíîØ, äâóðÿäíî-î÷åðåäíîØ, îä-
íîÆîŒŁØ Ł ò. ä.
ÑåðåæŒà
ÑåðåæŒà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ðàçíîâŁäíîæòü Œîºîæà (ðŁæ. ÕIII, 3).
˛òºŁ÷àåòæÿ îò íåªî òåì, ÷òî íåæåò òîºüŒî îäíîïîºßå öâåòŒŁ Ł ïîæºå
öâåòåíŁÿ ŁºŁ æîçðåâàíŁÿ ïºîäîâ îïàäàåò âìåæòå æ îæüþ æîöâåòŁÿ
(ïðåäæòàâŁòåºŁ ïîðÿäŒà Łâîâßı  Salicales Lindl.).
ˇî÷àòîŒ
ˇî÷àòîŒ ÿâºÿåòæÿ ðàçíîâŁäíîæòüþ Œîºîæà, îòºŁ÷àþøåªîæÿ îò
íåªî ðàçðîæłåØæÿ îæüþ æîöâåòŁÿ (ÆåºîŒðßºüíŁŒ ÆîºîòíßØ  Calea
palustris L.) (ðŁæ. ÕIII, 4).
ˇî÷àòîŒ ÆîºüłåØ ÷àæòüþ îŒðóæåí ïðŁöâåòíßì ºŁæòîì, íàçß-
âàåìßì ïîŒðßâàºîì ŁºŁ Œðßºîì, íŁæíÿÿ ÷àæòü Œîòîðîªî îÆðàçóåò
òðóÆŒó, à âåðıíÿÿ ïåðåıîäŁò â ïºàæòŁíŒó.
Ñ˛Ö´¯Ò¨ß ˇ—˛ÑÒÛ¯ Ñ Ó˚˛—˛×¯˝˝˛É ˛ÑÜÞ
˙îíòŁŒ
˙îíòŁŒ ÿâºÿåòæÿ ïðîŁçâîäíßì ŒŁæòŁ, íî â îòºŁ÷Łå îò Œîºîæà,
ó Œîòîðîªî óŒîðî÷åíß öâåòîíîæŒŁ, ó çîíòŁŒà æîŒðàøàåòæÿ îæü æî-
öâåòŁÿ. ´æºåäæòâŁå ýòîªî âæå öâåòîíîæŒŁ Ł ïðŁöâåòíŁŒŁ ðàæïîºî-
æåíß íà âåðıółŒå öâåòîíîæà (ðŁæ. ÕIV, 1). ÖâåòîíîæŒó â æîöâå-
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—Łæ. ÕIV. ˇðîæòßå æîöâåòŁÿ
æ óŒîðî÷åííîØ ªºàâíîØ îæüþ:
1  çîíòŁŒ; 2  ªîºîâŒà
1 2
òŁŁ çîíòŁŒà ÷àæòî íàçßâàþò ºó÷îì (ºóŒ  Allium, àŁæòíŁŒ öŁŒóò-
íßØ  Erodium cicutarium L. Her., ïðîºîìíŁŒ âå÷íîçåºåíßØ 
Androsacae sempervirens Jacq.).
îˆºîâŒà
ˆîºîâŒà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîþ âŁäîŁçìåíåííßØ çîíòŁŒ, ó Œîòî-
ðîªî öâåòîíîæŒŁ ðåäóöŁðóþòæÿ, à óŒîðî÷åííàÿ îæü æîöâåòŁÿ ðàç-
ðàæòàåòæÿ (ðŁæ. ÕIV, 2). ˇî æâîåØ ïðŁðîäå ªîºîâŒà ÆºŁçŒà Ł Œ ïî-
÷àòŒó, íî ªºàâíàÿ îæü åå íå æòîºü æŁºüíî âßòÿíóòà, ŒàŒ ó ïî÷àòŒà.
ˇîýòîìó ÷àæòî ìîæíî âæòðåòŁòü ïåðåıîäíßå ôîðìß ìåæäó ªîºîâ-
ŒîØ Ł çîíòŁŒîì, ðàâíî ŒàŒ ìåæäó ïî÷àòŒîì Ł ªîºîâŒîØ.
ˆîºîâŒà ÷àæòî îŒðóæåíà îÆâåðòŒîØ, ïðåäæòàâºÿþøåØ æîÆîþ
âåðıółå÷íßå ºŁæòüÿ, íàçßâàåìßå ºŁæòî÷ŒàìŁ îÆâåðòŒŁ. ÖâåòŒŁ
ðàæïîºàªàþòæÿ íà óŒîðî÷åííîØ, ðàçðîæłåØæÿ îæŁ æîöâåòŁÿ, íàçß-
âàåìîØ ºîæåì æîöâåòŁÿ ŁºŁ îÆøŁì öâåòîºîæåì. ÖâåòŒŁ Łìåþò
ïðŁöâåòíŁŒŁ ŁºŁ ïîæºåäíŁå ðåäóöŁðóþòæÿ (ïðåäæòàâŁòåºŁ æåìåØ-
æòâà âîðæÿíŒîâßı  Dipsacaceae Juss. Ł æºîæíîöâåòíßı  Asteraceae
Dumort.).
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